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Dragi čitatelji,
Pred vama je novi, 94. broj „Pravnika“. Svaki novi broj potvrđuje da među stu-
dentima prava postoji značajan interes za bavljenje znanstvenim i stručnim radom 
te da je naš „Pravnik“ polazna točka za mnoge znanstvenike i stručnjake prava. 
Ponosni smo što studenti, profesori i stručnjaci prepoznaju i cijene kvalitetu našeg 
Časopisa i povjeravaju nam svoje radove za objavu te nadamo se da ćemo i ovim 
brojem opravdati vaše povjerenje i očekivanja.
U ovom vam broju donosimo najzanimljivije i najkvalitetnije pristigle radove na-
ših kolega s pravnih fakulteta u Hrvatskoj. Neki su se od njih odlučili oprostiti od 
svojih studentskih dana upravo objavom svog diplomskog rada u našem Časopisu 
i na tome im zahvaljujemo. Objavljujemo i radove nagrađene Rektorovom i Deka-
novom nagradom, te one za koje smo smatrali da u cijelosti ispunjavaju uvjete za 
objavu u „Pravniku“. Razgovarali smo s prof. dr. sc. Petrom Novoselcem, pisali o 
Đuri Basaričeku i prisjećali se njegovog života i djela. Detaljnije smo se bavili me-
đunrodnim pravom, kaznenim procesnim pravom, ustavnim pravom, povijesnim 
aspektima razvoja prava manjima te upravnim pravom i zaštitom prava azilanata. 
Pred vama je šest izuzetnih radova iz različitih područja prava. Prvi od njih, rad 
kolegice Marine Žagar, donosi kratak i jezgrovit pregled rada i kritika rada Među-
narodnog suda za područje bivše Jugoslavije, upoznajući nas tako s brojnim teko-
vinama rada tog suda, njegovim prednostima i nedostatcima. U okvirima kaznenog 
postupka ostaju i kolege Romina Galović i Stjepan Vlahović, dobitnici Rektorove 
nagrade za rad o izvršavanju istražnog zatvora. U nastavku vam donosimo rad 
Marije Gojević-Zrnić i Gligora Radečića o zaštiti prava azilanata, nagrađen Deka-
novom nagradom. Aktualnim pitanjem koje će obilježiti 2013. godinu – ustavnošću 
definiranja braka referendumskom inicijativom, bavi se kolega Bojan Lujak, prate-
ći primjer Kalifornije. Interes za međunarodno pravo i izuzetno kvalitetnu obradu 
teme zabrane širenja nuklearnog oružja donosi nam kolega Rafael Jauk, a listu 
izuzetnih studentskih radova zaključuje rad Petre Ninić o razvoju prava Afroameri-
kanaca u SAD-u tijekom 20. stoljeća, nagrađen Dekanovom nagradom. 
U prilozima vam donosimo komentar presude Gas i Dubois protiv Francuske, 
recenziramo knjigu stručnjaka s Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fa-
kulteta Zagrebu: „Presude Europskog suda za ljudska prava protiv RH u kazne-
nim predmetima“, pišemo o zanimljivom iskustvu na ljetnoj školi poreznog prava 
u Beču, vanjskim klinikama te, kao novost u ovom broju, objavljujemo pobjednički 
esej ELSA-inog natječaja za najbolji esej na temu „Oglašavanje lijekova - moralne 
dileme i pravni aspekti“.
Moramo napomenuti da nam je rad na ovom broju Časopisa predstavljao izu-
zetnu čast i zadovoljstvo. Nadamo se da ćete na ovim stranicama pronaći inspi-
raciju za pisanje vlastitog članka, rada ili priloga i zainteresirati se za znanstveno 
istraživanje i objavu rada u „Pravniku“. Također, nadamo se da će Vam objavljeni 
radovi pomoći tijekom Vašeg obrazovanja i koristiti Vam kao literatura u pisanju 
Vaših radova.
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